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　対象者は 5 名であり、全員男性で年齢は 47 〜 70









 表 2：頭頸部がん患者の自己回復の体験カテゴリ表 大カテゴリ（6） カテゴリ（11） サブカテゴリ（26） 治療前の揺れる心 役割遂行と治療開始の葛藤 仕事の責任を果たせない 優先順位決定の葛藤 診断前後の複雑な感情 違和感からの受診行動 診断後のショックと漠然とした不安 
治療前の揺れる心 疾患の受け入れ 治療不選択の決意 先行きが不安 治療・後遺症の不安 医師への信頼 早く治したい 治療に対する前向きな気持ち 
取り戻した回復への意欲 取り戻した回復への意欲 治療中の苦労 治療への意欲を取り戻す 医療者からの励まし 治療効果の実感 病院・治療環境への不安 病院・治療環境への不安 退院への不安 退院への不安 自立を目指した変化への対応 自立を目指した変化への対応 自立を目指した変化への対応 不可能な生活習慣の再構築 不可能な生活習慣の再構築 食事の変化への順応 食事の変化への順応 疾患・治療による影響を自覚した 食事の変化に対応しようと努力した 自分に合った食事方法を見出した 
死への意識 死への意識 死への意識 家族への感謝と思いやり 家族への感謝と思いやり  家族に心配させたくない 家族の支えが大きかった 自宅に帰ると気分が楽になった 
 
 性別 年齢 疾患名 病期 治療 
A 男 50 咽頭がん T2N0M0 放射線化学療法 
B 男 47 上咽頭がん T1N1M1 交替療法 
C 男 62 上咽頭がん T2N2bM0 交替療法 
D 男 70 喉頭・甲状腺がん T1N0M0 放射線療法 
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Abstract　The significance of this study is to gain insight into nursing interventions suitable for them. 
Patients diagnosed with head and neck cancer who underwent radiation therapy and chemotherapy. During 
semi-structured interviews, participants freely discussed topics concerning their life experiences and feelings 
toward struggles with the disease.  The analysis was conducted using qualitative content analysis, and the 
results were then coded and categorized. Participants were five men with an initial diagnosis of cancer. 
The mean age was 59.8 years old.  The interviews identified the following six categories for treatment 
experiences: [uncertainty before treatment], [regained motivation for recovery], [adjustment to changes for 
independence], [adapting to changes in diet], [awareness of death], and [appreciation and kindness toward 
family members]. During treatment, it is important to implement nursing interventions which would enable 
patients to experience positive changes and enhance their self-efficacy.  In addition, nurses should listen 
closely to patients who are having difficulties with diet and provide support, for example, by acting as a 
connection between patients and specialists such as dieticians.
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